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G ünde  1000 işçinin 
durup din lenm eden  
çalışıp beş 
senede m eydana  
getireb ild iği 
dünyan ın  en ünlü 
m adenlerinden ge len  
taşların ku llan ıld ığı 
muhteşem m abed ...
da bu kilisenin inşasında kullanıl­
masını istemişti. Efes'teki Artemis 
mâbedinden getirtilen sekiz porfir 
sütundan başka Atina, Roma ve 
Delf'teki putperest mabetlerden de 
mermer taş ve sütunlar getirtildi. 
Ayrıca dünyanın en meşhur mermer 
ocakları da seferber edilmişti. Pro- 
konez beyaz, Eğriboz adası açık ye­
şil, Yazus kırmızı ve pembe damar­
lı mermerlerini; Cezayir sarı renkte­
ki taşlarım, Mısır porfirlerini, Te- 
selya, Lakonya ve Sigada da en de­
ğerli taşlarnı hep bu iş için gön­
deriyordu. Bütün bu değerli taş­
lar Antemius ve isidoros gibi iki 
büyük üstadın elinde yüz kat daha 
değerlendirilmişti. Günde 1000 iş­
çinin durup dinlenmeden çalıştığı 
inşaat tam beş yıl sürdü ve netice­
de muhteşem bir AY A SO FYA  vü­
cut buldu...
Antemius ile İsidoros, zemine bü­
yük sarnıçlar yapmışlar ve içine bü­
yük pilpayeler dikmek suretiyle bi­
naya depremlere karşı temelden bir 
elastikiyet vermişlerdi. Binayı örten 
dünyanın en büyük kubbesi de ga-
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yet hafif ve o derecede sağlam tuğ­
lalardan tabakalar halinde büyük bir 
ustalık içinde örülerek çatılmıştı. 
A Y A SO FYA  kilisesi 27 aralık 537 
günü muhteşem bir merasimle açıl­
dı. Ondört at koşulmuş merasim 
arabasıyla kiliseye gelen imparator 
Justinianus'u «Kral Kapısı»nın önün­
de patrik karşılamıştı. Hayalinin ha­
kikat olduğunu gören imparator bü­
yük bir gurur ve heyecan içinde 
mihraba doğru ilerlemiş ve ellerini 
havaya doğru açarak «Allaha ham- 
düsenâ olsun ki, beni böyle bir 
eseri ikmâle lâyık gördü» demiş 
sonra da kendisini tutamıyarak «Ey 
Süleyman, senin mâbedine galebe 
çaldım» diyerek bağırmıştı.
Ancak bu muhteşem kilise, Justi- 
niaus daha hayatta iken Istanbulu 
sarsan şiddetli bir zelzele sırasında 
hasara uğramıştı. Kubbenin doğu 
kısmı yıkılmış ve düşen taşlar vâiz 
kürsüsü ile birlikte mukaddes şarap 
ile ekmeğin durduğu dolabı ve mu­
kaddes âyin masasını da parampar­
ça etmişti.
Justinianus bu kez 557 yılında, ha-
I. Constantin, adını taşıyan ünlü 
şehri inşa ederken, şehre ve denize 
hâkim bir tepenin üzerine büyük bir 
de mâbed yaptırmıştı. İmparator, 
«Büyük Kilise» adıyla anılan bu 
ibadethaneyi pek severdi. Bu yüz­
dendir ki ölürken oğlu Constanius'a, 
bu binanın yerine daha büyük bir 
mâbed yaptırmasını vasiyet etmiş­
ti.
Costanius, babasının bu vasiyetini 
yerine getirmiş ve «Büyük Kilise» 
yi daha da büyütüp genişletmişti. 
Ancak önce 415 yılında, sonra da 
532 yılında iki yangın geçiren bu 
bina özellikle son yangın sırasında 
kâmilen yanmıştı. Şehrin büyük bir 
kısmını da kül eden bu yangından 
sonra Justinianus şehri yeni baş­
tan imâr ederken bu kilisenin yeri­
ne de hristiyanlık âleminin en bü­
yük ibadethanesini inşa ettirmeye 
karar vermişti. Bizansın şaşaalı im­
parator u, Hristiyanlık dünyasının 
en büyiik mabedini inşa ettirme yo­
lunda hiçbir fedakârlıktan çekinme- 
meye kararlı idi. Bu kilisenin inşaa- 
sına Bizans'ın iki büyük mimarı Ay­
dınlı Antemius ile Miletli Isidorus'u 
memur etti.
Justinianus, bu muhteşem mâbe- 
din, «Büyük kilise»nin yerine yapıl­
masını istemişti. Böylelikle hem 
I. Constantin'in hâtırasını anmış ola­
cak, hem de muhteşem eserini şeh­
rin en güzel ve en hâkim bir nok­
tasında inşa etmiş olacaktı. Ayrıca 
bu sahanın güney yönünde de 
Augusteum adıyla anılan ve büyük 
törenlerin yapıldığı muhteşem mey­
dan bulunmakta idi. Eski «Büyük 
kilise»nin yangından arda kalan en­
kazı temizlendiği gibi civarında da 
büyük istimlâkler yapıldı.
Bizansın iki ünlü mimarı kilisenin 
plânları üzerinde büyük bir titizlik­
le çalışırlarken, dünyanın en ünlü 
taş madenleri bu muhteşem bina 
için işlemekte idi. Justinianus bu 
arada putperestlik devrinin en ünlü 
tapınaklarının kıymetli taş akşamını
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sar gören kubbeyi ünlü mimar Isi- 
doros'un yeğeni Küçük Isidoros’a 
yeniden yaptırttı. Evvelce basık 
olan kubbe 20 kadem kadar daha 
kaldırıldı. Ve kuvvetli fil ayaklarıyla 
esaslı surette takviye ve tahkim 
edildi.
Justiniaus kubbesinin yükselmesiy­
le heybeti bir kat daha artan yeni 
AYASO FYA 'y ı da 2 aralık 562 günü 
yapılan bir törenle açtı. 
AYASOFYA 'nın içi, Bizans sanatı­
nın eh güzel örnekleriyle süslenmiş­
ti. Mozaikler ve renkli mermerler, 
fildişi levhalar, gümüş ve altın iş­
lemeli eşyalar ve en ağır işlemeli 
kumaşlar buraya emsalsiz bir zen­
ginlikle birlikte muhteşem bir de 
renk cümbüşü vermişti. 
AYASOFYA 'nın insan resimli mo­
zaikleri de birer sanat şaheseri ola­
rak kabul edilmektedir. Bu mozaik­
lerin kilise, İstanbul'un fethini mü­
teakip cami haline getirildikten son- 
‘ ra da durduğu bilinmektedir. Nite­
kim on yedinci yüzyılda yaşamış 
olan ünlü seyyah Evliya Çelebi o 
zamanlar AYASO FYA 'da bulunan
bu mozaiklerden şöyle bahsetmek­
tedir:
«Efrenk Mayni nam zât mutallâ ve 
müzehhep ve minâ tesavir ve eş- 
kâl-i garibe ve acaibe ve sihrâmiz 
âsar ve timsâl ve kerrubi ân ve 
gayri âdemi an suretleri nakşetmiş- 
tir ki, nazar-ı im'an ile nazar eden­
ler engüşt-ü berdehan-ı hayret olur­
lar. Bu eşkâlden maada kubbei âzi- 
min dört pâye-i âzimlerinin tabakai 
âlisi nihayetinde dört köşede birer 
melek sureti vardır. Lâteşbih biri 
Cibril, biri Mikâil, biri İsrail, biri 
Azrail suretleridir ki hâlâ kanatlarını 
küşâd edip dururlar».
Bu mozaiklerin on yedinci yüzyıl­
dan sonra silindikleri anlaşılmakta­
dır böylelikle. Büyük marteksin ka­
pısı üzerindeki mozaik, taht üzerinde 
oturan Hazreti Meryem'i göstermek­
tedir. Kucağındaki çocuk ise Haz­
reti Isa'dır. Meryem'in solunda ayak­
ta duran İmparator I. Constantin, 
sağındaki ise İmparator Justinianus' 
tur. Constantin, hazreti Meryeme 
bina ettiği şehri, Justiniauns da 
yaptırmış olduğu muhteşem mâbedi
ve kilisenin mihrabı ile hristiyan 
âyinlerine mahsus eşya da kaldırıl­
mıştı.
Fatih Sultan Mehmet, harap bir hal­
de gördüğü binayı tamir ettirmiş, 
bu arada güney doğu tarafı da iki 
payanda ile takviye olunmuştu. Ay­
rıca bu köşeye tuğladan bir minare 
ilâve edilmişti. Daha sonraları II. Be- 
yazit tarafından kuzey doğu yönüne 
bir minare daha eklenmiş ve 1574 
yılında da binayı esaslı bir şekilde 
restore eden mimar Sinan tarafın­
dan camie iki heybetli minare daha 
ilâve olunmuştu. Bu arada kubbe­
nin üzerine de Sokollu Mehmet Pa­
şa tarafından bir âlem konulmuştu. 
OsmanlI İmparatorları bu camiin içi­
ni süslemek bakımından da gayret 
sarfetmişlerdir. Mihrabın önündeki 
iki muazzam tunç şamdanı Engerus 
seferinden ganimet olarak getiren 
Kanunî Sultan Süleyman oraya koy­
durtmuştu. III Murad yaptırdığı dört 
mermer mahfilin yanısıra Bergama- 
dan getirttiği yekpâre mermerden 
oyulma iki büyük küpü de camie 
yerleştirmişti. Bu küplerden herbiri 
1250 litre su almaktadır.
IV. Murat bugünkü minberi yaptırt- 
mış ayrıca da devrin en ünlü hat­
tatı Bıçakçızâde Mustafa Çelebi'ye 
nefis âyetler yazdırtmıştı. Kubbede 
asılı duran top kandil de III. Ahmet 
tarafından camie vakfedilmişti.
I. Murat, AYASO FYA 'y ı Türk eser­
leriyle en fazla süsleyen hükümdar 
olmuştur. Mahfel-i Hümayun'u ye­
niden yaptırtan I. Murat, ayrıca ca­
miin içinde pek güzel bir de kütüp­
hane inşa ettirmişti. Kütüphanenin 
tunç bölmesi devrinin bir şaheseri 
niteliğindedir. Ayrıca bu kütüpha­
nenin duvarlarını süsleyen XVI, 
XVII ve XVIII asır İznik ve Kütahya 
çinileri de loş sütunların arasında bir 
ferah hava vermektedir. Bu muaz­
zam kütüphanede 7274 yazma ve 
basma kitap bulunmaktadır.
Ayrıca avludaki nefis şadırvan da 
I. Mahmud'un emriyle inşa edilmiş, 
ayrıca yine aynı hükümdar tarafın­
dan bu camiin yanına bir mektep 
ile bir de imaret ilâve olunmuştur.
Gelecek yazı:
A Y A SO FY A 'Y A
DA İR EFSANELER
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mücessim bir şekilde takdim etmek­
tedirler. Bu mozaikin zemini altın 
varak olup, elbiselerde ve yüzlerde 
renkli camlarla kıymetli taşlar kulla­
nılmıştır.
İmparator kapısının üstündeki mo­
zaik 1933 yılında meydana çıkarıl­
mıştır. Burada da tahta oturmuş 
Hazreti Isa'nın önünde yerlere ka­
panan İmparator Leon görülmekte­
dir. Hazreti Isa'nın başının üzerinde 
de bir hâle bulunmaktadır. Sağ eliy­
le takdir işareti yapmakta, sol elin­
de de sayfaları açık bir kitap tut­
maktadır. Kitabın üzerinde «Sulh vo 
selâmet içinde olunuz, ben dünya­
nın nuruyum» yazısı yeralmaktadır. 
Tahtın arka tarafında ise daireler 
içinde Cebrail ile Meryem'in tasvir­
leri yeralmaktadır.
Mihrabın üzerindeki mozaik 1940'da 
ortaya çıkarılmıştır. Burada kuca­
ğında Hazreti Isa'yı tutan Meryem 
görülmektedir.
AYASOFYA 'n ın  Bizans devrindeki 
günlerini Rus hükümdarının elçisi 
şöyle anlatmaktadır:
«Acaba gökyüzünde miyiz diye dü­
şündük. Zira aslına bakılacak olur­
sa yer yüzünde böyle bir ihtişamın 
mevcut olabileceği dahi düşünüle­
mezdi. Gördüklerimizi tarif etmek­
ten âciziz. Ancak şuna kaniiz ki, 
insan orada kendisini Allahın huzu­
runda hissetmektedir.»
FETİHTEN SO NRA 
Fatih Sultan Mehmet, fetih günü 50 
bin kişinin doldurduğu Ayasofyaya 
girdiğinde bu ibadethanenin ihtişa­
mına hayran kalmış ve «ol makamı 
mübarekin camii kebir olmasını» 
emreylemişti.
Fatih Sultan Mehmet'in emriyle ca­
mie çevrilen Ayasofya'da genç hü­
kümdar 1 haziran 1453 günü ilk cu­
ma namazını kılmıştı. Başta haç re­
simleri olmak üzere bazı tasvirler 
ince bir badana ile örtülmüş, diğer 
tezyinata ve melek resimlerine do­
kunulmamıştı. Bu arada ortadaki 
kürsü ile mihrap tarafındaki bölme
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